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Revista Catalana de Psicoanàlisi, Vol. XXVIII/2. Monogràfic La Por
Benvolgudes lectores i lectors de la R.C.P.,
Quan vam pensar d’explorar el tema de la por per dissenyar aquest número
que teniu ara a les mans, no sabíem ni pensàvem que augmentarien tant les
persones que la pateixen i els discursos sobre aquesta emoció bàsica. Podem
dir que ara, la por, apareix quotidianament als diaris i mitjans i també, a
vegades, incitadors de pors innecessàries, malgrat que ja és sabut que la
propaganda de pors va ser una eina fatal utilitzada pels totalitarismes de tot
color del segle XX. 
No obstant, el motiu que ens poséssim a estudiar aquesta emoció va venir
d’un camí ben diferent. Com que tota realització dels éssers humans té la seva
història, compartirem amb vosaltres la petita història d’aquest número
monogràfic. Un dia de març del 2010 donava una conferència a Barcelona el
filòsof iranià Ramin Jahanbegloo amb motiu de rebre el Premi de la Pau, i en
el seu discurs va dir aquests mots: Si hi ha por no podem estimar. Aquesta
frase plantejava que Eros pot restar reprimit, dominat i captiu per la por, i això
és molt inquietant. 
Per tant, els companys de treball d’aquesta revista vàrem voler explorar
el més àmpliament possible aquesta emoció. Estudiaríem, preguntaríem,
pensaríem i escriuríem sobre la por, a favor de comprendre-la millor i, alhora,
d’alliberar-nos de pors innecessàries. Convençuts d’aquella idea de F.
Schelling (1803) que diu: En la ciència com en l’art, allò particular només té
valor quan abraça allò general i allò absolut (p. 8), vam convidar el major
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nombre possible d’estudiosos de diverses disciplines que escrivissin des del
seu angle la seva comprensió de la por, i generosament així ho han fet. Mil
gràcies! Així doncs, avui teniu a les mans els fruits recollits des d’aquell inici
amb els treballs següents: 
Joseba Achotegui ens presenta en el seu article les relacions entre salut
mental i migració. L’autor se centra en els conceptes d’estrès i dol migratori
i especialment en relació a la por pels riscos físics. Exposa també el concepte
de Síndrome d’Ulisses o síndrome de l’emigrant amb dol migratori extrem.
Blanca Anguera explora algunes característiques dels excitadors de pors
i especialment la manera vellíssima d’acusar i culpabilitzar la víctima de
causar el mal, convertint una persona o un grup en boc expiatori. També
estudia l’excitació de pors en el món globalitzat i finalment menciona un
antídot contra la por: la valentia.
Montserrat Guàrdia i Jordi Sala fan en el seu escrit un recorregut per
diversos poemes que tracten de la por i s’hi apropen amb una mirada
discretament psicoanalítica, ja que s’estimen més donar veu als poetes i
explorar què suggereixen les seves obres en relació a aquesta experiència
emocional bàsica de la por.
Ramon M. Nogués presenta una revisió de l’estudi de la por en els
aspectes relacionats amb la neurologia. Assenyala i destaca la proximitat entre
els fenòmens de la por relacionats amb la supervivència i el desig sexual.
També fa un resum dels aspectes genètics i hormonals relacionats amb la por.
A més, dedica un apartat a comentar les singularitats que la ment humana
afegeix a la por animal i apunta finalment les possibles matisacions que la por
presenta en relació a la diferència sexual. 
Carles Riba descriu el sistema motivacional de la por des del punt de
vista etològic. Les conductes de la por es consideren primàriament reactives,
és a dir, dependents d’esdeveniments passats, de manera que les seves
manifestacions haurien de classificar-se com a respostes més que com a
accions. Els productes conductuals de la por que es troben més a prop de les
accions són aquells implicats en l’agressió defensiva i en l’engany animal,
adreçats a predadors o rivals. També analitza els mons al voltant de la por i
els relaciona amb dues importants polaritats de l’adaptació animal, les que hi
ha entre por i seguretat i entre por i agressió.
Conchi San Martín reflexiona sobre els danys que en la subjectivitat i el
psiquisme ha tingut la violència repressiva franquista. Aquesta qüestió,
abordada àmpliament en altres països amb un passat de violència política,
aquí només s’ha començat a plantejar ara en el terreny de la salut mental, a
més de 70 anys del cop d’estat. La revisió d’estudis entorn als efectes de la
violència en famílies represaliades li permet apuntar que es donen importants
dificultats en el reconeixement dels danys patits per la interrelació entre els
mecanismes de resposta psíquica davant de l’experiència traumàtica, una
transmissió conflictiva per la circulació d’aspectes negats i/o distorsionats, i
la presència durant dècades d’una impunitat sociopolítica i jurídica
denegatòria dels danys. 
Antoni Talarn, partint de la universalitat de l’emoció de la por, es planteja
si és possible l’elaboració d’una autèntica psicopatologia de la por. Elabora
una diferenciació entre els conceptes de por, ansietat i fòbia, revisa les
classificacions actuals i efectua una proposta de classificació més coherent.
Acaba el seu escrit amb unes reflexions sobre les pors socials.
El filòsof Josep M. Terricabras fa una anàlisi estrictament filosòfica del
tema de la por des d’una perspectiva concreta no essencialista, i global no
reduccionista. Examina algunes conseqüències del seu plantejament. Sosté
que les pors són majorment construïdes i que en elles s’expressen tant
l’esperit del grup com de l’època. Així mateix presenta algunes aplicacions
particulars, com ara la por a l’estranger i més particularment a l’immigrant.
Aquest any les XXVI Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi
van ser titulades Les mil cares de la por. Com a ponències principals es van
presentar aquests tres treballs: 
Yolanda Gampel, en la presentació que ressenya Anna Romagosa, va
reflexionar sobre la transmissió de l’abominació i de la por. Va considerar els
efectes de la violència social política exercida per humans contra altres éssers
humans, referint-se als efectes del genocidi nazi sobre el poble jueu, i en
particular a la transmissió inter-generacional i a les identificacions que ella
anomena radioactives. 
Carme García en el seu escrit relaciona els coneixements psicoanalítics
amb les noves aportacions de les neurociències respecte a la por i l’ansietat,
establint ponts entre les dues disciplines per reflexionar sobre com es pot
ajudar millor i d’una forma realista els pacients.
Assumpció Soriano explica com l’adolescent, malgrat estar vivint una
etapa de crisi i d’incerteses, tendeix a no poder reconèixer el sentiment de por,
ja que l’identifica com una cosa infantil i per aquest motiu ho rebutja.
L’entorn adult que envolta l’adolescent és, en la societat actual, cada cop més
inestable i canviant i aquesta situació no facilita l’apropament als sentiments
de fragilitat, com és la por. 
A la secció ‘Avui comentem’ trobareu tres recensions, dues de les quals
es refereixen al tema de la por: el llibre de J. Tizón - que fa una visió
aprofundida de les pors, amb un repàs exhaustiu de les diferents teories que
ajuden a la seva comprensió des dels vessants biològic, psicològic i social - i
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a la seva contrapartida el coratge, en aquest cas de les infermeres que van
treballar abnegadament i anònimament en circumstàncies molt difícils a la
guerra civil i contra la por. I finalment la recensió del llibre del professor
Villegas sobre la psicopatologia del desenvolupament moral.
Només ens queda desitjar-vos com sempre una bona lectura.
Els Editors
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